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Nº JUZGADO 2003 2004 2005 TOTAL 
1 SEGUNDO 1 3 1 5 
2 QUINTO 3 2 2 7 
3 SEXTO 3 7 3 13 
4 OCTAVO  4 6 3 13 
5 NOVENO 2 0 3 5 
6 DECIMO PRIMER 2 5 1 8 
7 DECIMO SEGUNDO 2 2 3 7 
8 DECIMO CUARTO 4 1 2 7 
9 DECIMO QUINTO 3 2 2 7 
10 DECIMO SEPTIMO 2 1 4 7 
11 VIGESIMO 4 2 3 9 
12 VIGESIMO PRIMER 3 3 3 9 
13 VIGESIMO TERCER 0 1 1 2 
14 VIGESIMO QUINTO 0 2 2 4 
15 VIGESIMO SEXTO 1 4 0 5 
16 VIGESIMO SEPTIMO 2 4 1 7 
17 VIGESIMO NOVENO 2 2 1 5 
18 TRIGESIMO 2 2 0 4 
19 TRIGESIMO PRIMER 2 2 3 7 
20 TRIGESIMO TERCER 2 1 3 6 
21 TRIGESIMO QUINTO 2 1 0 3 
22 TRIGESIMO SEXTO 1 1 0 2 
23 TRIGESIMO SEPTIMO 2 2 4 8 
24 TRIGESIMO NOVENO 1 2 3 6 
25 CUADRAGESIMO 2 2 1 5 
26 CUADRAGESIMO PRIMER 1 1 2 4 
27 CUADRAGESIMO SEGUNDO 0 1 2 3 
28 CUADRAGESIMO TERCER 0 2 7 9 
29 CUADRAGESIMO SEPTIMO 0 3 1 4 
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MODALIDAD N % 
INCUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES CONSENTIDAS 
DICTADAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE 176 97.24% 
TRABAJO EN CONDICIONES PELIGROSAS 1 0.55% 
ACCIONES PARA CAUSAR LA INSOLVENCIA DE LA EMPRESA 2 1.10% 
IMPEDIMENTO DE TRANSITO EN LUGAR DEL TRABAJO 1 0.55% 
INCUMPLIMIENTO DE DEPOSITOS DE CTS Y PAGO DE 
APORTES DE AFP 1 0.55% 
TOTAL 181 100.00% 

SALAS PARA REOS LIBRES AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 TOTAL 
PRIMERA 24 10 8 42 
SEGUNDA 7 2 2 11 
TERCERA 5 9 6 20 
CUARTA 12 2 5 19 
QUINTA 11 0 0 11 
SEXTA 2 1 7 10 
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SUJETO PASIVO N % 
TRABAJADOR CON VINCULO LABORAL 
TERMINADO 176 97.24% 
PERSONA SIN VINCULO LABORAL CON EL 
DEMANDADO 1 0.55% 
TRABAJADOR CESANTE 4 2.21% 
TOTAL 181 100.00% 

SUJETO ACTIVO N % 
REPRESENTANTE DEL EMPLEADOR 
PERSONA JURIDICA 160 88.40% 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES 12 6.63% 
PERSONA NATURAL 8 4.42% 
NO TIENE CALIDAD DE EMPLEADOR 1 0.55% 
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SITUACION CUANTITATIVA DE LOS PROCESOS POR DELITOS DE VIOLACION DE LA 
LIBERTAD DE TRABAJO EN LOS JUZGADOS PENALES PARA REOS LIBRES DEL 






























AÑO 2003 53 
AÑO 2004 67 













REVISADOS PORCENTAJE CANTIDAD 
AÑO 2003 29.28% 53 
AÑO 2004 37.02% 67 
AÑO 2005 33.70% 61 












AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005
 
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GRAFICO Nº 02 
 
 
SITUACION PORCENTUAL  DE LOS PROCESOS POR DELITO DE VIOLACION DE LA 
LIBERTAD DE TRABAJO EN LOS JUZGADOS PENALES PARA REOS LIBRES  DEL 





















PERIODOS REVISADOS PORCENTAJE 
AÑO 2003 29.28% 
AÑO 2004 37.01% 







GRAFICO Nº 3 
 
 
SITUACION CUANTITATIVA  DE LOS PROCESOS POR DELITO DE VIOLACION DE LA 
LIBERTAD DE TRABAJO EN LAS SALAS PENALES PARA REOS LIBRES DEL DISTRITO 








PERIODOS REVISADOS CANTIDAD DE PROCESOS 
 AÑO 2003 61 
AÑO 2004 24 














AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005
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GRAFICO Nº 4  
 
 
SITUACION PORCENTUAL DE LOS PROCESOS POR DELITO DE VIOLACION DE LA 
LIBERTAD DE TRABAJO EN LAS SALAS PENALES PARA REOS LIBRES DEL DISTRITO 











































PERIODOS REVISADOS PORCENTAJE 
AÑO 2003 53.98% 
AÑO 2004 21.24% 
AÑO 2005 24.78% 











AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005
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GRAFICO Nº 5 
 
SITUACION CUANTITATIVA DE LOS PROCESOS POR DELITO DE VIOLACION DE LA 
LIBERTAD DE TRABAJO POR  JUZGADOS PENALES PARA REOS LIBRES DEL 










































































































GRAFICO Nº 6 
 
 
SITUACION CUANTITATIVA DE LOS PROCESOS POR DELITO DE VIOLACION DE LA 
LIBERTAD DE TRABAJO POR SALAS PENALES PARA REOS LIBRES DEL DISTRITO 






























AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005
PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA QUINTA SEXTA
 
GRAFICO N° 7 
 
SITUACION CUANTITATIVA POR MODALIDAD DEL DELITO DE VIOLACION DE LA 
LIBERTAD DE TRABAJO EN LOS JUZGADOS PENALES PARA REOS LIBRES DEL 


































































INCUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES CONSENTIDAS DICTADAS POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE
TRABAJO EN CONDICIONES PELIGROSAS
ACCIONES PARA CAUSAR LA INSOLVENCIA DE LA EMPRESA
IMPEDIMENTO DE TRANSITO EN LUGAR DE TRABAJO
INCUMPLIMIENTO DE DEPOSITOS DE CTS Y PAGO DE APORTES DE AFP
T
 
GRAFICO Nº 8 
 
 
SITUACION PORCENTUAL POR MODALIDAD DEL DELITO DE VIOLACION DE LA 
LIBERTAD DE TRABAJO EN LOS JUZGADOS PENALES PARA REOS LIBRES DEL 


































ACCIONES PARA CAUSAR LA
INSOLVENCIA DE LA EMPRESA
IMPEDIMENTO DE TRANSITO EN
LUGAR DEL TRABAJO
INCUMPLIMIENTO DE DEPOSITOS DE
CTS Y PAGO DE APORTES DE AFP
 
GRAFICO Nº 9  
 
SITUACION CUANTITATIVA POR SUJETO ACTIVO DEL DELITO DE  VIOLACION DE LA 
















































































REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR, PERSONA JURIDICA
FUNCIONARIOS MUNICIPALES
PERSONA NATURAL
NO TIENE CALIDAD DE EMPLEADOR

 
GRAFICO Nº 10 


SITUACION PORCENTUAL POR SUJETO ACTIVO DEL DELITO DE VIOLACION DE LA 
LIBERTAD DE TRABAJO EN LOS JUZGADOS PENALES PARA REOS LIBRES DEL 





































NO TIENE CALIDAD DE
EMPLEADOR
 
GRAFICO Nº 11 

SITUACION CUANTITATIVA POR SUJETO PASIVO DEL DELITO DE VIOLACION DE  LA 
LIBERTAD DE TRABAJO EN LOS JUZGADOS PENALES PARA REOS LIBRES DEL 


































































Trabajador con vínculo laboral terminado




















GRAFICO Nº 12 
 

SITUACION PORCENTUAL POR SUJETO PASIVO DEL DELITO DE VIOLACION DE LA 
LIBERTAD DE TRABAJO EN LOS JUZGADOS PENALES PARA REOS LIBRES DEL 
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